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ELECCIONES PRESIDENCIALES EN IRÁN 
El 25 de enero de 1980 se celebraron elecciones presidenciales en Irán. Los 
únicos requisitos para poder votar eran ser mayor de dieciséis años y presentar el 
carné de identidad. Las citadas elecciones significaban la apertura —a pocas fechas 
del primer aniversario de la revolución islámica— del proceso electoral que ha-
bría de concluir con la elección de los diputados del Majlis (Parlamento iraní). 
Tres de los candidatos que concurrían para cubrir la presidencia de la nación 
aparecían como favoritos. Los ministros de Economía, Abul Hassan Banisadr, y 
Enseñanza Superior y portavoz del Consejo de Revolución, Hassan Habibi, eran 
apoyados por Jomeini y los estudiantes islámicos, mientras que el ayatollach Che-
viat Maderi, rival de Jomeini, apoyaba al almirante Ahmad Madani. 
El resultado de las elecciones concedió, finalmente, un aplastante triunfo a 
Banisadr, quien obtuvo diez millones setecientos noventa mil votos sobre un total 
de catorce millones ciento cuarenta y seis mil votos emitidos. 
ELECCIONES PRESIDENCIALES EN IRÁN (25-1-1980) 
Candidatos Votos 
Abul Hassan Banidsadr 10.790.000 
Leyed Ahmad Madani 2.224.000 
Hassan Habibi 673.859 
Darioush Fozouhaz 133.478 
Sadeg Tabatabaite 114.776 
Kazem Sami 89.270 
Sadeg Qotbzaden 38.547 
Otros candidatos 2.110 
Total 14.066.040 
Total de votos emitidos 14.146.000 
FUENTE: Datos facilitados por la Embajada de la República Islámica 
del Irán. 
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